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Jornada sobre financiación de proyectos europeos en Horizonte 2020 
La jornada tendrá lugar el próximo jueves, 29 de octubre, a las 9´30 de la mañana. Es gratuita, 
pero es necesario estar inscrito, y el plazo límite es el 27 de octubre 
El próximo 29 de octubre, en la Sala Jerónimo Zurita del edificio Pignatelli, en Zaragoza, se 
celebra la jornada de presentación de las posibilidades de financiación en las convocatorias 
abiertas para 2016-2017 dentro del programa Horizonte 2020. En concreto, se trata del Reto 
Social 5 que incluye Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y Materias 
Primas. 
 En las jornadas, se va a presentar el Reto Social 5 y sus contenidos para las convocatorias 
2016-2017, destacando la importancia del papel proactivo de entidades locales, Universidad, 
Centros e Institutos de Investigación, Centros Tecnológicos, departamentos de I+D+i de las 
empresas, consultoría, etc.   El objetivo es fomentar la presencia de Aragón en propuestas 
exitosas y promover la participación de las PYMES en el H2020, para la aplicación práctica de la 
investigación. 
 El CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y la Federación 
Aragonesa de Municipios y provincias (FAMP), son los organizadores de esta jornada que se 
destina a técnicos de la administración local, investigadores, profesionales, empresas, 
entidades y organismos cuya actividad se desarrolle en las áreas relacionadas con el cambio 
climático, el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y las materias primas e interesados 
en participar en propuestas para las convocatorias del H2020. 
 La jornada tendrá lugar el próximo jueves, 29 de octubre, a las 9´30 de la mañana. Es gratuita, 
pero es necesario estar inscrito, y el plazo límite es el 27 de octubre en Yolanda@famcp.org. 
Además, en la jornada se dedicará tiempo de consulta y revisión de propuestas privadas.  
 Más información en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-
wp1617-climate_en.pdf 
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